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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA 
melalui pendekatan pembelajaran SAVI pada siswa kelas IV SD Negeri 01 
Anggaswangi Grobogan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subyek dalam tindakan adalah guru dan siswa kelas IV yang berjumlah 24 
anak. Obyek penelitian adalah aktivitas belajar IPA dan pendekatan pembelajaran 
SAVI. Penelitian diawali dengan dialog awal, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, refleksi, evaluasi dan penyimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, tes, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data terdiri dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 
SAVI di SD Negeri 01 Anggaswangi menunjukkkan adanya peningkatan aktivitas 
dan hasil belajar IPA. Peningkatan aktivitas tersebut terlihat dalam 4 indikator yaitu 
A, B, C, dan D. Pada indikator A berupa memperhatikan penjelasan guru yang 
ditandai dengan antusias siswa untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan guru 
Dalam kategori penilaian aktivitas sebelum tindakan tercatat sebesar 62,5% atau 15 
siswa, pada siklus I tercatat sebesar 75% atau 18 siswa, pada siklus II tercatat 100% 
atau 24 siswa. Indikator B atau bertanya ditandai perilaku siswa suka bertanya. 
Dalam kategori penilaian aktivitas sebelum tindakan tercatat sebesar 20,83% atau 5 
siswa, pada siklus I sebesar 58, 33% atau 14 siswa, pada siklus II sebesar 75% atau 
18 siswa. Indikator C yaitu mengeluarkan pendapat ditandai perilaku siswa yang 
antusias menjawab pertanyaan dari guru  dan mengeluarkan pendapat saat presentasi 
kelompok. Dalam kategori penilaian aktivitas tercatat sebelum tindakan 16,66% atau 
4 siswa, pada siklus I tercatat 66,67% atau 16 siswa, pada siklus II tercatat 83,34% 
atau 20 siswa. Indikator selanjutnya adalah indikator D atau berdiskusi ditandai 
adanya kerja sama antar kelompok siswa Dalam penilaian aktivitas sebelum tindakan 
tercatat 33,33% atau 8 siswa, pada siklus I tercatat 75 % atau 18 siswa, pada siklus II 
91,67% atau 22 siswa. Selain peningkatan aktivitas, hasil belajar juga mengalami 
peningkatan yaitu sebelum tindakan 50%, pada siklus I mencapai 75% dan pada 
siklus II mencapai 95,83%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pendekatan pembelajaran SAVI 
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 
01 Anggaswangi Grobogan Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
 
Kata kunci : SAVI, aktivitas, dan hasil belajar. 
